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Abstraksi 
Tulisan ini merupakan resume dari sebuah role play di kelas MM BIZTEL-11 yang dilakukan dengan tujuan 
supaya mahasiswa lebih memahami proses pengadaan software ERP di perusahaan telekomunikasi ABC. Role 
play dilakukan dengan membagi kelas menjadi 3 (tiga) kelompok: 1 (satu) kelompok berperan sebagai Buyer, 
dan 2 (dua) kelompok berperan sebagai konsultan ERP dari 2 (dua) perusahaan yang berbeda yang menawarkan 
produknya. Buyer harus memilih 1 (satu) di antara 2 (dua) perusahaan itu untuk mendeliver implementasi 
software ERP di perusahaannya. 
 
I. Pendahuluan 
Dalam role play ini, penulis berada di tim Buyer. Tim Buyer melakukan pertemuan awal untuk menentukan 
kriteria yang akan digunakan dalam proses pengadaan software ERP. Tim Buyer terdiri dari 7 (tujuh) orang 
dengan tugas sebagai berikut: 
- 1 orang CIO 
- 2 orang Arsitek 
- 2 orang Developer 
- 2 orang Logistik 
 
II. Problem 
Dari hasil pertemuan awal tim Buyer, diputuskan bahwa maksud dan tujuan membeli software ERP untuk 
mendukung product Connectivity (internet, data, Voice dan Video) yang melayani segmen  Retail, Small 
Business dan Enterprise. 
Ruang lingkup pengadaan software ERP adalah untuk mendukung proses-proses berikut: 
a. Proses Sales (Pre Sales, Sales, Post Sales) 
b. Proses Delivery/Fullfilment 
Sedangkan kriteria penilaian yang akan digunakan meliputi: 
1. Teknis: 
- Pemahaman vendor 
- Design Solusi Pemahaman Vendor  
- Model Metodologi Implementasi 
- Project Management 
2. Non Teknis: 
- Pengalaman proyek sebelumnya 
- Kapabilitas Konsultan 
- Customer Support 
- Penyediaan Training 
- Harga 
Setelah menetapkan hal-hal tersebut di atas, tim Buyer bertemu dengan konsultan ERP dari perusahaan X dan 
perusahaan Y untuk melakukan penilaian terhadap 2 perusahaan tersebut dan mengambil keputusan untuk 
memilih salah satu dari perusahaan tersebut. 
 
III. Proposed Situation 
Dari hasil presentasi kedua perusahaan supplier software ERP dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana tercantum 
dalam tabel berikut ini: 
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No Aspek Perusahaan X Perusahaan Y 
1 Arsitektur · Inter-Ops dengan aplikasi eksisting 
dimungkinkan namun memerlukan 
effort untuk proses integrasinya 
· Berpengalaman sudah 
interoperability dengan Oracle dll   
· Kekuatan Perusahaan X di bisnis 
proses (manufacture dll) dan bisa di 
customized  
· Modular system  
· Support e-Commerce 
· Disaster Recovery Plan akan di 
desain dan diimplementasikan 
dengan A-SAP 
· Memiliki paket diluar CRM  
· Dapat memenuhi 5 requirement 
fundamental  
· Multiplatform (web based + 
mobile) 
· User interface friendly 
· Security  
Ø 2 Server yg menopang 
perusahaan Y (exalogic + 
exadata), termasuk security 
digital 
Ø Pemisahan application dan 
data storage 
Ø Lebih cepat dlm proses 
pengolahan data 
· Modular System   
2 Developer · Modul Marketing : Marketing 
Planning, Campaign Mgt,  Lead 
Management, Marketing Analytics 
Purpose 
· Sales : Sales performance mgt, 
territory mgt, account & contact, 
order mgt dll  
· Mampu mengakomodasi bundling  
produk 
· Services : Service contract dan 
agreement dll 
· Perusahaan Y memiliki 7 modul  
Ø Sales & application 
Ø Quote order capture 
Ø Enterprise Marketing 
Ø Contact Centre & Service 
Ø Self Service & Billing 
Ø Relationship & Management 
Ø CRM Technology 
· Modul fulfillment : diadopsi di 
modul sales & application 
3 Logistik  
a. Skill tim teknis & 
Project Mgt 
Team  
b. Pengalaman 
project Sejenis 
c. Jenis Perusahaan:  
 
Tim bersertifikasi; Metodologi 
implementasi menggunakan  A-SAP 
(Accelerate SAP) 
Perusahaan besar di Indonesia: bervariasi 
bidang industri 
Business Partner di Indonesia 
 
Technical support memadai, Project 
Management belum tergali 
 
Berbagai proyek di banyak industri 
 
Principal di Singapore, perwakilan di 
Indonesia 
 
IV. Conclusion 
Setelah dilakukan penilaian berdasarkan presentasi oleh masing-masing perusahaan ERP maka diputuskan 
bahwa perusahaan X menjadi pemenangnya dengan pertimbangan perusahan X memiliki keunggulan dalam hal-
hal sebagai berikut :  
1. Consultant knowledge 
2. Delivery terukur 
3. Personal qualification 
4. Consultant backround 
5. Framework capability 
6. Business scheme 
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